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SACHIE ASAKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente libro se dedica a investigar la “co-existencia” y la “co-creación” de Japón 
con las Américas. Analizamos “la globalización” y “la transformación social de las 
Americas” y pensamos “ las perspectivas de las relaciones con Japón”. 
Este libro consiste en lo siguiente. Trata tres subtemas: I. Globalización y relaciones 
internacionales interamericanas, II. Transformación social de las Américas, III. Las 
Américas y Japón. 
El contenido es el siguiente:  
 
I Globalización y relaciones internacionales interamericanas 
1. Características de la Diplomacia de Estados Unidos de América en la era de  
la globalización    (Takanobu Yamada) 
2. Franklin D. Roosevelt y la Política de Buena Vecindad    (Takao Kobayashi) 
3. Establecimiento de Confianza e Integración Regional en el Sur de Sudamérica    
(Shinji Sawada) 
II Transformación social de las Américas 
4. La Instalación original de “Raza” y su situación corriente: Una perspectiva 
comparativa histórica    (Masaki Kawashima) 
5. Los“Latinos” como mayor grupo étnico minoritario en los Estados Unidos : un 
panorama socio-histórico de su crecimiento demográfico    (Chizuru Ushida) 
6. Las narco-rutas del Sur al Norte    (Hisanori Futamura) 
III  Las Américas y Japón 
7. América Latina después del TLCAN y del MERCOSUR: el futuro del TLC 
entre México y Japón    (Tsuyoshi Yasuhara) 
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8. Japón y América Latina Socios en el Desarrollo: El Papel del Banco 
Interamericano de Desarrollo    (Fausto Medina-López) 
9. La Revisión de la Ley de Inmigración en 1990 y la red de “Nikkei” 
(Descendentes de japoneses) – una influencia de las sociedades de Nikkei en  
las Américas y una formación de multiculturas en la sociedad japonesa –    
(Sachie Asaka) 
 
El resumen de cada artículo es el siguiente:   
 
I    Globalización y relaciones internacionales interamericanas 
 
1.  Características de la Diplomacia de Estados Unidos de América en la era de la 
globalización 
Takanobu Yamada, Universidad de Estudios Extranjeros de Nagoya 
(pp.3-24) 
Andrew J. Bacevich es profesor de la Universidad de Boston, y miembro del Consejo 
de Relaciones Exteriores.    Escribió American Empire: The Consequences and Realities 
of U.S. Displomacy (2002).    La palabra clave es Estrategia de apertura: OPENNESS 
STRATEGY.    Según su análisis, esta estrategia de apertura se continua desde el 
presidente Truman hasta el presidente Bush, Jr.. OPENNESS quiere Economía Mercantil y 
Comercio Libre en el Mundo. EE.UU. empuja OPENNESS en su diplomacia en la era del 
globo, globalización que quiere decir globalizar el orden mundial del Comercio Libre. 
 
 
2.  Franklin D. Roosevelt y la Política de Buena Vecinidad 
Takao Kobayashi, Universidad Aichi-Gakuin 
(pp.25-48) 
En 1933, el Presidente Franklin Roosevelt oficialmente empezó la Política de Buena 
Vecinidad con Latinoamérica. Se terminaron la intervensión militar y la supervisión 
financiera en América latina, porque EE.UU. quería aumentar el comercio exterior y 
enfrentarse contra Alemania. Italia y Japón en busca de la integración económica en el 
Hemisferio Occidental. Con esta política se hizo la cooperación entre EE.UU. y 
Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial y se fortaleció la dependencia 
económica latinoamerica de EE.UU. 
 
3.  Establecimiento de Confianza e Integración Regional en el Sur de Sudamérica 
Shinji Sawada, Universidad de Gifu 
(pp.49-70) 
El Premio Nobel de la Paz es el símbolo de la contribución a la paz internacional.    
Latinoamérica tiene 5 ganadores. Este artículo observa el proceso de fundación de Zona 
Libre de Armas Nucleares. “Medidas de Establecimiento de Confianza” sobre desarrollo de 
Armas Nucleares entre Argentina y Brasil transforma la estructura de relaciones 
internacionales en el Cono Sur. Analizará (1) el tratado de Tlatelolco y Tratado de 
No-proliferación de Armas Nucleares (2) 2 países que tengan el desarrollo de Armas 
Nucleares: de competición a cooperación (3) el Orden Regional transformado: 
Establecimiento de Confianza y 5 fases de Integración Regional (4) ¿Bloquearse a través 
de la Intergración? 
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II    Transformación social de las Américas  
 
4.  La Instalación original de “Raza” y su situación corriente: una perspectiva comparativa 
Histórica 
Masaki Kawashima , Universidad Nanzan 
(pp.73-100) 
Este capítulo trata las preguntas siguientes.  ¿Cómo se han relacionado la esclavitud 
y el prejuicio racista entre sí?    ¿Qué diferencia hay entre el prejucio racista y la 
discriminación en EE.UU., Brasil y Sudáfrica?    ¿Cómo fueron relacionadas la 
diferencia de origen cultural y la de situaciones de “raza?    A lo menos en EE.UU. una 
rebelión masiva en los primeros días coloniales en Virginia provocó una sociedad 
estratificada basada en la raza.  EE.UU. y Sudamérica legalizaron la segregación racial 
después de la abolición de la esclavitud, mientras Brasil no lo hizo.    Aquellas 
necesitaban reconciliación a espensas del derecho civil de los negros para establecer una 
“nación” más unida basada en la “raza” como una construcción social. 
 
 
5.  Los“Latinos” como mayor grupo étnico minoritario en los Estados Unidos : un 
panorama socio-histórico de su crecimiento demográfico 
Chizuru Ushida, Universidad Nanzan 
(pp.101-122) 
La población latina llegó a contar con más de 43 millones hoy en día y se ha 
convertido en el mayor grupo étnico minoritario en la sociedad estadounidense. El capítulo 
5  presenta una breve historia de su crecimiento demográfico mencionando las influencias 
de la Gran Depresión, la Revolución Mexicana, el Programa de los Braceros, la Revolución 
Cubana, la Guerra Civil en Centro América, las Leyes Inmigratorias de los Estados Unidos, 
entre otras. La expansión demográfica espontáneamente se vincula con la ampliación de la 
influencia política, y efectivamente se han elegido varios latinos como diputados, 
gobernadores, alcaldes, incluso como miembros del gabinete. Por otra parte, el poder 
adquisitivo de los latinos está aumentándose cada día más, y muchas empresas nacionales e 
internacionales lo consideran como un gran potencial económico para el futuro. Al mismo 
tiempo la importancia de la lengua castellana ha crecido bastante, y se ha puesto más 
énfasis en la educación bilingüe en los Estados como Nuevo México y Florida, a pesar de 
que en otros Estados como California y Arizona se vió un movimiento sumamente negativo 
contra ella. Aunque se observa un cierto rechazo a la cultura y a la comunidad latina en la 
sociedad estadounidense, los Latinos seguirán siendo un grupo potente en varios aspectos 
pudiendo jugar un papel muy importante en el proceso de desarrollo de las relaciones 
políticas y económicas de Las Américas en esta época de la globalización. 
 
 
III    Las Américas y Japón 
 
6.  Las narco-rutas del Sur al Norte 
Hisanori Futamura, Universidad de Nagoya 
(pp.123-145) 
Observando las relaciones interamericanas desde varios aspectos, paralelamente a las 
relaciones oficiales tales como las diplomáticas, económicas, culturales, etc., uno se da 
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cuenta de la existencia de unas relaciones no-oficiales o clandestinas.  En este capítulo, el 
autor describe estas relaciones clandestinas entre América Latina y los Estados Unidos, 
enfocando especialmente en el flujo de los narcóticos de los países andinos hacia el norte 
del hemisferio occidental.  Al aclarar estas relaciones clandestinas en las que circula la 
droga, el autor también intenta analizar la influencia que conllevan las narco-rutas en la 
política y la diplomacia de esta región, y por último, hace un estudio sobre el cambio 
resultante de las relaciones interamericanas.  La estructura del capítulo es la siguiente.  
(1) Los EE.UU. como el consumidor más grande de la droga, (2) La clasificación de los 
narcóticos y sus orígenes de producción, (3) De los Andes al Norte, (4) Los 
narcotraficantes, (5) El contraataque del norte y la reacción del sur. 
 
 
7.  América Latina después del TLCAN y del MERCOSUR: el futuro del TLC entre 
México y Japón 
Tsuyoshi Yasuhara, Universidad Nanzan 
(pp.149-171) 
Analizamos la política industrial de México después del TLCAN, cuya exportación 
del sector manufacturero bajó 2.8 por ciento contra el PIB en 2001/2002. El fracaso del 
desarrollo dirigido por la exportación se destaca más en comparación con la subida del 
mismo porcentaje de Brasil a partir de la entrada en Mercosur. No obstante, la rama de 
exportación importante es de energía, ya que el crecimiento de Brasil no se define como la 
industrialización dirigida por la exportación. Como ejemplo de la Reforma Estructural de 
segunda generación investigamos el Plan Puebla Panamá y la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana, en los cuales se subraya el fortalecimiento de la 
competencia del sector de exportaciones. La condición necesaria del desarrollo dirigido por 
la exportación será que la exportación aumentada produzca la demanda doméstica adicional, 
hasta el nivel de que se realice el nivel elevado de la inversión fija y del empleo. 
 
 
8.  Japón y América Latina Socios en el Desarrollo: El Papel del Banco Interamericano de 
Desarrollo 
Fausto Medina-López, la Oficina del Banco Interamericano 
de Desarrollo en el Japón 
(pp.173-193) 
Este artículo destaca el gran apoyo que brinda el Japón al desarrollo social y 
económico de los países de América Latina y el Caribe (ALC) a través de su membresía en 
el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según el autor, el Grupo BID es la 
principal fuente de financiamiento multilateral para acelerar el desarrollo sostenible y 
equitativo en ALC, con un amplio espectro de instrumentos operativos, concentrados en 
promover la reducción de la pobreza y mejorar la equidad social en ALC, con miras al 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Japón apoya ALC por medio del 
BID, esto ocurre a través de aportes de capital; tres fondos en fideicomiso; un programa de 
intercambio entre ALC y Asia; un programa de becas para estudiantes latinoamericanos; 
operaciones de cofinancimiento; inversiones de empresas privadas Japonesas hacia la 
región  y  operaciones en sus mercados de capital. 
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9. La Revisión de la Ley de Inmigración en 1990 y la red de “Nikkei” (Descendentes de 
japoneses) – una influencia a las sociedades de Nikkei en las Américas y una formación de 
multiculturas en la sociedad japonesa – 
Sachie Asaka, Universidad Nanzan 
(pp.195-219) 
Cuando pensamos en las relaciones entre las Américas y Japón, es muy importante la  
presencia de sociedades Nikkei en ambas zonas. Según el “Libro Azul” (2005) del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, hay 2,6 millones de Nikkei (japoneses viven 
siempre en Ultramar y la segunda generación). Incluyendo las generaciones tercera, cuarta, 
quinta y sexta se multiplicará el número.    Viven 68 mil Nikkei en Canadá, un millón en 
EE.UU., 17 mil en México, un millón 400 mil en Brasil, 80 mil en Perú, 32 mil en 
Argentina y 10 mil en Bolivia.    20 mil en Australia fuera de las Américas. Japón tiene 
la Historia de emigración a las Américas desde hace 138 años.      La autora describe 
(1)el movimiento demográfico y la transformación de Japón y las sociedades Nikkei 
influida por la Revisión de la Ley de Inmigración de Japón (2) formación de las sociedades 
Nikkei en  las Américas y en Japón (3) Asociaciones Nikkei en las Américas y Japón: 
especialmente Asociación Panamericana Nikkei (1981~) y Asociación de Residentes 
Japoneses y Nikkei de Ultramar (1957~) (4) En busca de coexistencia multicultural y 
creación de una nueva cultura. 
 
Cada autor(a) ofrece la fruta reciente de cada estudio para conocer y observar las 
perspectivas de las relaciones mutuas entre las Américas y Japón y para construir las 
relaciones constructivas con amistades entre sí. 
 
 
 Universidad Nanzan 
Japón. 
